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AIDS  = Acquired Immunodeficiency Sindrome 
AKB  = Angka Kematian Bayi 
AKDR  = Alat Kontrasepsi dalam Rahim 
AKI  = Angka Kematian Ibu 
APGAR = Appearance, Pulse, Grimace, Activity, Respiration 
ASI  = Air Susu Ibu 
BAB  = Buang Air Besar 
BAK  = Buang Air Kecil 
BB  = Berat Badan 
BBL  = Bayi Baru Lahir 
BBLR  = Berat Badan Lahir Rendah 
BKMK = Bayi Kecil pada Masa Kehamilan 
BMI  = Body Mass Index 
BSC  = Bekas Sectio Cessarea 
DHA  = Docosahexaenoic Acid 
DJJ  = Denyut Jantung Janin 
DM  = Diabetes Melitus 
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DMPA  = Depo Medroxyprogesteron Asetat 
DTT  = Desinfeksi Tingkat Tinggi 
FAS  = Fetal Alcohol Syndroma 
FSH  = Follicle Stmulatting Hormone 
GS  = Gestational Sac  
HB  = Haemaglobin 
HBV  = Hepatitis B virus 
HIV  = Human Immunodeficiency Virus 
HPHT  = Hari Pertama Haid Terakhir 
IDDM  = Insulin Dependent Diabetes Mellitus 
IM  = Intra Muskular 
IMD  = Inisiasi Menyusu Dini 
IMS  = Infeksi Menular Seksual 
IUD  = Intra Uterine Device 
IUGR  = Intra Uterine Grow Retardation 
KB  = Keluarga Berencana 
KBE  = Kompresi Bimanual Eksterna 
KBI  = Kompresi Bimanual Interna 
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KEK  = Kurang Energi Kronis 
KN  = Kunjungan Nenonatus 
KU  = Keadaan Umum 
LILA  = Lingkar Lengan Atas 
LH  = Luteinizing Hormone 
MAL  = Metode Amenorea Laktasi 
NST  = Non Stress Test 
PAP  = Pintu Atas Panggul 
PBP  = Pintu Bawah Panggul 
PRP  = Penyakit Radang Panggul 
RH  = Rhesus 
RL  = Ringer Laktat 
RR  = Respiration Rate  
SS  = Sutura Sagitalis 
TBC  = Tuberculosis 
TBJ  = Tafsiran Berat Janin 
TD  = Tekanan Darah 
TFU  = Tinggi Fundus Uteri 
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TM  = Trimester 
TORCH = Toxoplasma Gondii, Rubella,Cytomegalo Virus, Herpes Simplex 
TT  = Tetanus Toxoid 
TTV  = Tanda – tanda Vital 
TTP  = Taksiran Tanggal Persalinan 
UK  = Usia Kehamilan 
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